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S A D R Ž A J
Arheološka istraživanja
C O N T E N T S
Archaeological Excavations




Sotin – Srednje polje i Zmajevac, istraživanja višeslojnih nalaziš-
ta u Podunavlju 2015. godine
Sotin – Srednje polje and Zmajevac, research of multilayered sites 
in the Danube region in 2015













Zaštitna istraživanja nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar 
na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Svilaj
Rescue excavation on the AN 3B Beli Manastir – Sedmitar site on 






Zaštitno arheološko istraživanje lokaliteta AN7B Čeminac – Va-
kanjac na dionici autoceste A5 Beli Manastir – Osijek 2014. i 
2015. godine
Rescue archaeological excavation at the AN7B Čeminac-Vakanjac 
site along the A5 Beli Manastir – Osijek motorway in 2014 and 
2015
Tatjana Tkalčec46 Tatjana Tkalčec46
Prapovijesna, rimska i srednjovjekovna naselja na lokalitetu 
Donji Miholjac – Đanovci – zaštitna arheološka istraživanja u 
2015. godini
Prehistoric, Roman, Late Antique and medieval settlements at the 















Zaštitna arheološka istraživanja nalazišta AN 3 Donji Miholjac 
– Mlaka/trafostanica na južnoj obilaznici grada Donjeg Miholj-
ca 2015. godine
Rescue excavations of the site AN 3 Donji Miholjac – Mlaka/tra-









Donji Miholjac – Panjik – zaštitno istraživanje naselja sopotske 
i badenske kulture u Podravini
Donji Miholjac – Panjik – rescue research of a Sopot and Baden 
culture settlement in Podravina
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Jagodnjak – Napuštene njive. Zaštitno istraživanje prapovijesno-
ga i antičkog nalazišta na trasi autoceste Osijek – Beli Manastir
Jagodnjak – Napuštene njive (Abandoned fields). Rescue archaeo-








Saša Kovačević Saša Kovačević77 77
Istraživanja infrastrukture prapovijesnih naselja lokaliteta Nova 
Bukovica – Sjenjak, sezona 2015.
Research into the infrastructure of Prehistoric settlements at the 
Nova Bukovica – Sjenjak site, season 2015
Marko Dizdar82 Marko Dizdar82
Rezultati istraživanja groblja latenske kulture Zvonimirovo – 
Veliko polje u 2015. godini
Research results of the La Tène culture cemetery at Zvonimirovo – 
Veliko polje in 2015
Jadranka Boljunčić86 86
Research results on archaeological human remains from medieval 
cemetery Zvonimirovo (northern Croatia), in the context of bone 
and CT evidence of a rare infratentorial – mastoid trepanation              
Rezultati istraživanja arheoloških ljudskih ostataka sa srednjo-
vjekovnoga groblja Zvonimirovo (sjeverna Hrvatska), u kontek-
stu koštanoga i CT dokaza o rijetkoj infratentorijalnoj – masto-
idnoj trepanaciji
Jadranka Boljunčić
Kornelija Minichreiter71 Kornelija Minichreiter71
Slavonski Brod – Galovo, arheološka istraživanja 2015. godine Slavonski Brod, Galovo, archaeological research in 2015
Tatjana Tkalčec Tatjana Tkalčec9999
Kasnosrednjovjekovni arheološki kompleks Grubišno Polje – 
Šuma Obrovi – probna arheološka istraživanja u 2015.
Late medieval complex at Grubišno Polje – Šuma Obrovi – initial 
archaeolological excavations in 2015
Siniša Krznar113 Siniša Krznar113
Torčec – Cirkvišče, arheološka istraživanja srednjovjekovnog i 
ranonovovjekovnog groblja 2015. godine
Torčec – Cirkvišče, archaeological research of the medieval and early 






Kalnik – Igrišče – rezultati arheoloških iskopavanja u 2015. go-
dini
Kalnik – Igrišče – results of archaeological excavations in 2015
93 93
Babine grede in Dolina – research of a Late Bronze Age settlement 
in Posavina in 2015
Dolina – Babine grede – istraživanje kasnobrončanodobnoga nase-












Podgorač, Ražište – rezultati arheoloških istraživanja 2015. go-
dine








Burg Vrbovec u Klenovcu Humskom – arheološko konzervator-
ski radovi na kuli u 2015.
Vrbovec Castle in Klenovec Humski, archaeological and conservati-







Rezultati probnih iskopavanja na Gradini Sv. Trojice 2015. go-
dine






Preliminarni rezultati zaštitnih istraživanja na prostoru prezen-
tacijskog platoa kod špilje Vrlovke
Preliminary results of rescue excavations in the area of presentation 








Stancija Blek (Tar), kampanja 2015. g.: nastavak arheološko-
konzervatorskih istraživanja i prezentacija rezultata široj javnosti
Stancija Blek (Tar), 2015: continuation of archaeological research 










Antički proizvodni keramičarski kompleks u Crikvenici – za-
ključna istraživanja 2015. godine
Roman pottery production complex in Crikvenica – conclusive re-
search in 2015
155 155










Rimska vila u uvali Soline na otoku Sveti Klement (Pakleni oto-
ci, Hvar) – arheološka istraživanja 2015. godine
Roman villa in Soline Bay on the Island of St. Clement (Pakleni 














Rezultati terenskog pregleda općina Našice i Koška 2015. go-
dine










Terenski pregled i probna iskopavanja na izgradnji istočne obi-
laznice Vinkovaca







Terenski pregled i arheološki nadzor na izgradnji obilaznice Do-
njega Miholjca
Field survey and archaeological supervision during the construction 




Rezultati terenskog pregleda područja Grada Našica (naselja 
Granice, Polubaše i Rozmajerovac) 2015. godine
Results of field survey in the City of Našice area (settelements Gra-




Results of the second phase of a systematic field survey in Upper 
Podravina







Results of field survey in sub-Velebit Coast and hinterlandRezultati terenskih pregleda na području podvelebitskog Pri-












Results of the „Archaeological topography of the Island of Rab“ pro-
ject in 2015: field surveys, processing of archaeological finds, popu-
larization of science
Rezultati aktivnosti projekta „Arheološka topografija otoka 













Terenski pregled na prostoru općina Belišće, Marijanci i Donji 
Miholjac u 2015. godini
Field survey on the territory of Belišće, Marijanci and Donji Miho-







Zračno rekognosciranje, Osječko-baranjska županija 2015. go-
dine
Aerial reconnaissance, Osječko-baranjska County in 2015
223–234
Ostala znanstvena djelatnost Insti-
tuta za arheologiju





Andreja Kudelić Andreja Kudelić207207
Eksperiment u arheologiji – priprema i sastav lončarske smjese Experiment in archaeology – preparation and composition of clay 
paste
Experimental Archaeology
Ostala znanstvena djelatnost Instituta za arheologiju
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Terenski pregledi arheoloških nalazišta i obrada na-
laza – vanjske ustanove
Obiđeni su pojedini krajolici u sklopu istraživanja svetih 
staroslavenskih tročlanih struktura u Hrvatskoj (J. Belaj).
8. prosinca 2015. na inicijativu Daria Šimunića, dipl. 
ing. šumarstva, obiđeni su lokaliteti Draganac i Bagdad kod 
Sirača u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji (J. Belaj).
Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima na Bribirskoj 
glavici (voditelj Victor Ghiza, Macquarie University, Sidney, 
Australija) (B. Šiljeg).
Sudjelovanje u arheološkim istraživanjima brončano-
dobnog lokaliteta Mačkovac – Crišnjevi (H. Kalafatić).
Izvršen je terenski pregled arheološkog nalazišta Mr-
sunjski lug kod Slavonskog Broda u suradnji s kustosima Mu-
zeja Brodskog Posavlja iz Slavonskog Broda, Josipom Lozukom 
i Lidijom Miklik Lozuk (T. Tkalčec, T. Sekelj Ivančan).
Izvršen je terenski pregled kasnosrednjovjekovnih gradi-
šta na području općine Grubišno Polje, u suradnji sa Željkom 
Kirinčićem, upraviteljem Šumarije Grubišno Polje (T. Tkal-
čec).
Izvršen je terenski pregled lokaliteta sakralnog karaktera 
u Križevcima, Tremi i Sv. Petru Čvrstecu s dr. sc. Zorislavom 
Horvatom (T. Tkalčec).
Tijekom 2015. godine znanstveno su obrađivani poje-
dini metalni nalazi s lokaliteta viteških redova (Gora, Ivanec 
– Stari grad, Martin-Breg) (J. Belaj).
Provodila se obrada nalaza s različitih kvarnerskih lo-
kaliteta za potrebe doktorske disertacije (Muzej grada Crikve-
nice, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, 
Lošinjski muzej – arheološka zbirka Osor, Zbirka Samblich 
Krk) (A. Konestra).
Tijekom 2015. godine provodila se znanstvena obrada 
nalaza rimske keramike s nalazišta Crikvenica-Igralište, Žuta 
Lokva i Lički Ribnik (Muzej Like Gospić), Bribir (Muzej hr-
vatskih arheoloških spomenika; Macquarie University, Syd-
ney, Australija) (I. Ožanić Roguljić).
Izvršena je obrada staklenih nalaza s istraživanja na Bri-
birskoj glavici (voditelj Victor Ghiza, Macquarie University, 
Sidney, Australija) (B. Šiljeg).
Tijekom rujna 2015. godine provodila se obrada efeških 
helenističkih keramičkih nalaza (svjetiljke tipa Efez) u Selçu-
ku, Turskoj, u suradnji s Austrijskim arheološkim institutom u 
Beču (M. Ugarković). 
Tijekom 2015. godine provodila se znanstvena obrada 
nalaza latenske kulture s nalazišta Vinkovci – Blato i Vinkovci/
Ivankovo – Dren u suradnji s Gradskim muzejom Vinkovci te 
nalaza latenske kulture s nalazišta Osijek – Vojarna/Učiteljski 
fakultet u suradnji s Muzejom Slavonije Osijek (M. Dizdar).
Obrada nalaza – arheoloških ljudskih ostataka (ostaci 
lubanje nepoznate kronološke starosti, slučajni nalaz) prona-
đenih u Zagajcima, u blizini nalazišta Belišće – Zagajci I-II 
(iz fundusa grada Belišća, Muzej „Belišće“): 14C-AMS dataci-
ja (radiokarbonska datacija primjenom akceleratorske masene 
spektrometrije – accelerator mass spectometry) starosti uzorka 
kosti u suradnji s dr. sc. Jadrankom Barešić i dr. sc. Ines Kraj-
car Bronić (Institut „Ruđer Bošković“, Laboratorij za mjere-
nje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku, 
Zagreb), te priprema za objavljivanje. Mjerenje 14C aktivnosti 
pripremljenih grafitnih meta načinjeno je pri AMS postrojenju 
Sveučilišta u Georgiji (SAD). Predmetna analiza, uz uzimanje 
uzorka kosti s lubanje, provedena je uz pismenu DOZVOLU 
grada Belišća – Muzej „Belišće“ (Klasa: 612-05/14-02/01, Ur-
broj: 2185/02-2-14-12) od 12. svibnja 2014. godine (J. Boljun-
čić).
Daljnja obrada nalaza – arheoloških ljudskih ostataka 
iz fundusa grada Belišća, Muzej „Belišće“: analiza stabilnih 
izotopa ugljika i dušika u uzorku kosti lubanje iz povijesno-
ga razdoblja, datirane 14C-AMS metodom (Zagajci – blizina 
nalazišta Belišće – Zagajci I-II), te analiza stabilnih  izotopa 
ugljika i dušika u uzorku kosti donje čeljusti iz razdoblja pra-
povijesti (starije željezno doba, čeljust iz skupnog sekundarnog 
nalaza) s nalazišta Belišće – Zagajci I-II, odnosno Belišće – 
Zagajci I, u suradnji s dr. sc. Jadrankom Barešić i dr. sc. Ines 
Krajcar Bronić (Institut „Ruđer Bošković“, Laboratorij za mje-
renje niskih radioaktivnosti, Zavod za eksperimentalnu fiziku, 
Zagreb), te prof. dr. sc. Nives Ogrinc (Institut „Jožef Štefan“, 
Odsek za znanosti o okolju, Ljubljana, Slovenija) i priprema za 
objavljivanje. Predmetna obrada nalaza, uz uzimanje dodatno-
ga uzorka kosti s povijesnoga nalaza lubanje kao i dodatnoga 
uzorka kosti s prapovijesnih ostataka, provedena je uz pismenu 
SUGLASNOST grada Belišća (Klasa: 612-05/14-02/01, Ur-
broj: 2185/02-1-14-33) od 12. prosinca 2014. godine i ANEX 
SUGLASNOSTI grada Belišća (Klasa: 612-05/15-02/01, Ur-
broj: 2185/02-2-15-5) od 3. lipnja 2015. godine (J. Boljunčić).
Ekspertize
17. travnja 2015. izvršena je determinacija ranosrednjo-
vjekovne keramike iz istraživanja lokaliteta Kaznica – Rutak za 
potrebe obrade i znanstvene objave (Pia Šmalcelj Novaković) 
(T. Sekelj Ivančan).
Tijekom 2015. godine, u suradnji sa Soniom Virgili, soc. 
coop. Archeolab, Macerata, Italija, u više navrata je izvršena 
ekspertiza rimskodobne keramike s različitih lokaliteta (Marc-
he, Italija) (A. Konestra).
Izvršena je ekpertiza jadranskih ribljih amfora iz Akvile-
je - pitanje porijekla proizvodnje (Italija), Paola Maggi (Pado-
va, Italija) (G. Lipovac Vrkljan).
Interdisciplinarna suradnja
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja sa Z. Premu-
žić iz Instituta za antropologiju u antropološkoj analizi oste-
oloških nalaza iz grobova s nalazišta Martin-Breg (J. Belaj). 
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s dr. sc. M. 
Novakom s Instituta za antropologiju u antropološkoj analizi 
kostiju iz kultne jame SJ 637 s nalazišta Osijek – Vojarna/Uči-
teljski fakultet (M. Dizdar).
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s dr. sc. M. Šla-
usom, dr. sc. Ž. Bedić, dr. sc. V. Vyroubal iz Antropološkog 
centra HAZU na polju antropološke analize osteoloških nala-
za s lokaliteta Torčec – Cirkvišče (S. Krznar).
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja s prim. dr. 
med. J. Hatom, iz Poliklinike „Medikol“ (ranije pri Zavodu za 
dijagnostičku i interventnu radiologiju, Kliničkog bolničkog 
centra „Sestre milosrdnice“) u sklopu paleoradiološke anali-
ze arheoloških ljudskih ostataka sa srednjovjekovnog  groblja 
Zvonimirovo – Veliko polje (fundus Instituta za arheologiju), 
pomoću računalne tomografije (CT) (J. Boljunčić).
Započeta je interdisciplinarna suradnja s dr. Kelly Reed 
s University of Warwick, Coventry (Ujedinjeno Kraljevstvo) 
na arheobotaničkim analizama uzoraka s lokaliteta Ivanec – 
Stari grad (J. Belaj).
Započeta je suradnja s Kelly Reed (V. Britanija) i Tatja-
nom Kolak (Muzej Like Gospić) na arheobotaničkim nalazi-
ma s lokaliteta Lički Ribnik (I. Ožanić Roguljić).
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Nastavljena suradnja s Kelly Reed (V. Britanija) na arhe-
obotaničkim nalazima s lokaliteta Čeminac Vakanjac i Čepin-
ski Martinci – Dubrava (H. Kalafatić).
Ostvarena je suradnja s dr. sc. Renatom Šoštarić (Bota-
nički zavod Prirodoslovno-matematičkog fakulteta) na arhe-
obotaničkim analizama uzoraka s nalazišta Virje – Volarski 
breg i Sušine (T. Sekelj Ivančan).
Ostvarena je suradnja s Odjelom za arheologiju Sveuči-
lišta u Zadru (dr. sc. I. Radić Rossi) u provedbi podmorskih 
arheoloških pregleda (G. Lipovac Vrkljan, A. Konestra).
Ostvarena je suradnja s Rudarsko-geološko-naftnim 
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu (dr. sc. Marta Mileusnić) 
– arheometrijske analize (projekt RED HRZZ-a IP-11-2013-
3973) (G. Lipovac Vrkljan).
10. travnja 2015. godine, u suradnji s Rudarsko-geološ-
ko-naftnim fakultetom, Zavodom za geofizička istraživanja 
i rudarska mjerenja (dr. sc. Franjo Šumanovac, dr. sc. Jasna 
Orešković, Nataša Balaško, mag. ing., Josipa Kapuralić, mag. 
ing., Saša Kolar), obavljena su geofizička istraživanja lokaliteta 
Novi Krči/tumul i Velike Hlebine u Koprivničko-križevačkoj 
županiji, talionička radionica (T. Sekelj Ivančan).
Ostvarena je suradnja s dr. sc. Sibilom Borojević Šoštarić 
(Rudarsko-geološko-naftni fakultet) na kemijskim analizama 
uzoraka troske iz talioničkih peći s lokaliteta Virje – Volarski 
breg (T. Sekelj Ivančan).
Uspješno je završena formalna suradnja s Rudarsko-ge-
ološko-naftnim fakultetom u Zagrebu i Zavodom za primije-
njenu geologiju Sveučilišta za prirodne resurse i bioznanosti 
(BOKU) iz Beča u sklopu bilateralnog Austrijsko-Hrvatskog 
projekta: „Lončarstvo u prapovijesnim kulturama, s nagla-
skom na halštatsku kulturu, na području hrvatskog i austrij-
skog Podunavlja“. Rezultati suradnje predstavljeni su u obliku 
znanstvenih radova, izlaganja na skupovima i stručnim preda-
vanjima (A. Kudelić). 
Uspostavljena je suradnja s Gearh. d.o.o. (dr. sc. Brani-
mir Mušić) te su provedena geofizička istraživanja na nalazištu 
Kurilovec – Belinščica (A. Kudelić).
Ostvarena je interdisciplinarna suradnja s dr. sc. S. 
Radovićem s Odsjeka za geologiju i paleontologiju kvartara 
HAZU u zooarheološkoj analizi kostiju iz grobova latenske 
kulture s nalazišta Zvonimirovo – Veliko polje te kostiju iz kul-
tne jame SJ 637 s nalazišta Osijek – Vojarna/Učiteljski fakultet 
(M. Dizdar). 
Nastavljena je interdisciplinarna suradnja s prof. emeri-
tusom V. Belajem na istraživanju staroslavenskih svetih tročla-
nih struktura (J. Belaj). 
Sudjelovanje u radu Vijeća za daljinska istraživanja 
HAZU (B. Šiljeg).
Međunarodna suradnja
Projekt RIMEM (Università di Macerata, voditelj prof. 
U. Moscatelli), suradnja na obradi nalaza i priprema objave (A. 
Konestra).
Nastavljena je suradnja s Austrijskim arheološkim Insti-
tutom u Beču na istraživačkom klasteru koji se bavi proučava-
njem keramike i povezanih aspekata društva u sklopu koje je 
započet novi projekt obrade helenističke keramike (M. Ugar-
ković).
Nastavljena je interdisciplinarna međunarodna suradnja 
s dr. rer. nat. Branimirom Šegvićem iz Sveučilišta u Ženevi na 
interpretaciji arheometrijskih analiza helenističke keramike iz 
Ise (M. Ugarković).
Započeta je suradnja između Instituta za arheologiju i 
Sveučilišta u Lecceu, Italiji (dr. Francesca Silvestrelli) na pro-
jektu koji bavi proučavanjem atičke i južnoitalske crvenofigu-
ralne keramike otkrivene na istočnojadranskim lokalitetima 
(M. Ugarković). 
Ulazni studijski boravak
Boravak univ. dipl. arheol. Ivan Marija Hrovatin (Slo-
venija/Italija) (1. dio: 2.6.-16.7.2015.; 2. dio: 19.8.-26.9.2015.; 
3. dio: 2.-14.11.2015.; 4. dio: 15.11.-27.11.2015.) – ukupno 109 
dana. Tijekom boravka obavljena je makroskopska analiza 2,5 
tone troske s lokaliteta Virje (T. Sekelj Ivančan).
Izlazni studijski boravak
Studijski boravak u Institutu za arheologiju Češke aka-
demije znanosti, Prag (Češka), 11.-14. veljače 2015. (T. Tkal-
čec).
Kratki studijski boravak, FU Berlin, Institut für Prähi-
storische Archäologie, 19. svibnja – 02. lipnja 2015. (S. Kova-
čević).
U lipnju 2015. u sklopu bilateralnog Austrijsko-hr-
vatskog projekta „Lončarstvo u prapovijesnim kulturama, 
s naglaskom na halštatsku kulturu, na području hrvatskog i 
austrijskog Podunavlja“, boravak na Sveučilištu za prirodne 
resurse i bioznanosti (BOKU) u Beču te je tom prilikom u 
laboratoriju analiziran brončanodobni keramički material (A. 
Kudelić).
Boravak na Institutu Ausonius (Bordeaux, Francuska) 
u okviru međunarodnog projekta „Međuriječje Save i Dra-
ve, prostor naseljavanja i raskrižje prometnica“, 12.-19. srpnja 
2015. (K. Jelinčić Vučković).
Tijekom rujna i listopada 2015. studijski boravak u Au-
strijskom arheološkom institutu u Ateni, Grčka (M. Ugarko-
vić).
Studijski boravak u Römisch-Germanisches Zentral 
Museum Mainz (Njemačka), 26. listopada – 01. studenog 
2015. (M. Dizdar).
Organizacija znanstvenih skupova, seminara i radi-
onica
2. veljače 2015. Međunarodni okrugli stol Roman and 
Late Antique Lamps: Production and Distribution, contacts on 
the Mediterranean, u sklopu projekta Hrvatske zaklada za zna-
nost „Rimska ekonomija u Dalmaciji: produkcija, distribucija 
i potražnja u svjetlu keramičarskih radionica’’, održan je u In-
stitutu za arheologiju (I. Ožanić Roguljić, M. Ugarković, G. 
Lipovac Vrkljan).
19. veljače 2015. Predavanje Celtic elite in the 2nd and 
1st centuries BC člana Međunarodnog znanstvenog savjeta In-
stituta, dr. Martina Schönfeldera iz Römisch-Germanisches 
Zentralmuseuma u Mainzu, Njemačka, održano u Institutu 
za arheologiju.
23. veljače 2015. Tematski seminar Interpretacija upo-
trebe posuda u arheologiji, održan je u Institutu za arheologiju 
(I. Ožanić Roguljić, M. Hulina).
3. ožujka 2015. Organizacija predavanja Middle Bronze 
Age Finds in Baranya, Hungary,  Péter Mali, Matrica Múzeum 
Százhalombattá, održanom u Mađarskom institutu u Zagrebu 
(D. Ložnjak Dizdar).
4. ožujka 2015. 5. okrugli stol Instituta za arheologiju, 
Kraj ranog i početak srednjeg brončanog doba u sjevernoj Hrvat-
skoj, Institut za arheologiju – izlaganja:
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in Croatia from the Neolithic to the Middle Ages, održano je u 
Institutu za arheologiju (K. Reed, I. Ožanić Roguljić)
4. svibnja 2015. Tematski doktorski seminar Using Sta-
ble Isotopes to Reconstruct Diet in Prehistoric Croatia, održan je 
u Institutu za arheologiju (E. Zavodny).
12. svibnja 2015. 1. seminar geoarheologije: Geoarhe-
ologija – metodologija i primjena, održan je na Rudarsko ge-
ološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, organizacija 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet (dr. sc. Sibila Borojević Šo-
štarić) i Institut za arheologiju (T. Sekelj Ivančan).
1. lipnja 2015. Organizacija predavanja: prof. Leszek 
Marks (Odjel za klimatsku geologiju, Geološki fakultet, Sve-
učilište u Varšavi), The Nile Climate Change Project (NCCP), 
latest news i dr. Fabian Welc (Institut za arheologiju, Sveučilište 
Kardinal Stefan Wyszynski u Varšavi), Geoarchaeology and Ar-
chaeoclimatology in action!, održanih u Institutu za arheologiju 
(K. Botić).
2.-3. lipnja 2015. 2. Međunarodni znanstveni skup 
- Neka razmatranja o licenskoj keramici (Z. Marković);
- Preliminarna tehnološka analiza keramičkih ulomaka 
licenske i keramike Kisapostag kulture (A. Kudelić);
- Licenska kultura u svjetlu novih nalaza s lokaliteta Zbe-
lava (H. Kalafatić, S. Kovačević);
- Groblje Beli Manastir Širine u pogrebnoj tradiciji zajed-
nica inkrustirane keramike (D. Ložnjak Dizdar).
16. ožujka 2015. Organizacija predavanja dr. sc. Draga-
na Božiča s Instituta za arheologiju Znanstveno-raziskovalnog 
centra SAZU iz Ljubljane u suradnji s Odsjekom za arheologiju 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu (prof. dr. H. Potrebica): Put 
do rekonstrukcije triju značajnih halštatskih grobova s kacigom s 
Vača: arhive, njemački, logika, održano na Odsjeku za arheo-
logiju, te Per aspera ad astra. O iznimnom značenju humka 48 
iz Stične za istraživanje halštatske kulture u Dolenjskoj, održano 
na Institutu za arheologiju (M. Dizdar).
25. ožujka 2015. Tematski doktorski seminar Arheološ-
ki pokazatelji vjerovanja u vampire, održan je u Institutu za 
arheologiju (S. Krznar).
31. ožujak 2015. Predavanje Exploring Archaeobotany 
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4.-8. ožujka 2015. Međunarodni skup: European Con-
gress of Radiology, Beč (Austrija) – poster: Micro CT of dental 
cremated remains from prehistoric archaeological site in Croa-
tia (I. Erjavec, H. Kalafatić, T. Kelava, B. Brkljačić, S. Vukiče-
vić, A. Petaros, M. Mihaljević, M. Čavka).
13.-14. ožujka 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Settlements, culture and population dynamics in Balkan prehi-
story, Skopje (Makedonija) – izlaganje: Indications of Prehistoric 
Settlement Design in Archaeological Record (A. Kudelić, F. Siro-
vica, L. Paraman); 
- poster: Depositional process of the Bronze Age house (S. 
Karavanić, A. Kudelić).
24.-27. ožujka 2015. Međunarodni skup: Socio-Envi-
ronmental Dynamics over the Last 12000 Years: The Creation of 
Landscapes IV, Kiel (Njemačka) – izlaganja: 
- Late Bronze Age settlements in western Syrmia (D. Lo-
žnjak Dizdar);
- To burn or not to burn – inhumation versus cremation at 
the end of the Bronze Age in the southern Carpathian Basin (M. 
Gavranović, D. Ložnjak Dizdar);
- Beyond fortification: Interactions between settlement and 
cemetery in Late Bronze Age of Southern Carpathian Basin (H. 
Kalafatić).
30. ožujka 2015. Međunarodni okrugli stol: Australija 
& Hrvatska istražuju Bribirsku Glavicu, Zagreb – izlaganje: Ro-
man Pottery from Bribirska glavica (2014 Excavation season) (K. 
Jelinčić Vučković, I. Ožanić Roguljić).
28.-30. travnja 2015. Međunarodni kolokvij: Interdis-
ciplinarity and new approaches in the research on the Iron Age, 
EEPB, Bibracte (Francuska) – izlaganje: Between the sea and 
the Alps: traces of mobility and trade of the Late Iron Age societies 
in the northern Adriatic (A. Tonc).
12. svibnja 2015. 1. seminar geoarheologije: Geoarheo-
logija – metodologija i primjena, Zagreb – izlaganja:
- Antičke keramičarske radionice: arheologija i arheometri-
ja. Prospekcije o modelima istraživanja arheološkog krajolika (G. 
Lipovac Vrkljan, A. Konestra, I. Ožanić Roguljić);
- Brusovi i žrvnjevi iz rimskog sela Virovitica Kiškorija jug 
i njihova geološka analiza (K. Jelinčić Vučković, J. Halamić);
- Od sirovine do gotovog proizvoda: primjer talioničke ra-
dionice u Virju (T. Sekelj Ivančan).
19.-23. svibnja 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Contacts, Migrations and Climate Change 2015, Prag (Češka) – 
izlaganje: Late Bronze Age on the move: tracing contacts of Caput 
Adriae and Carpathian Basin (H. Kalafatić).
26.-30. svibnja 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Castrum Bene 14, Castle and landscape – Burg und Land, Stará 
Lesná (Slovačka) – izlaganja: 
- How the Slavic pre-Christian worldview influenced the 
subsequent spatial organization around two forts in north-western 
Croatia (J. Belaj);
- Trans-boundary connections and the standard of living of 
the Hungarian and Croatian-Hungarian nobility in the territory 
of the Sclavonian reign in the light of the archaeological research 
of castles and fortified noble residences (T. Tkalčec).
2.-3. lipnja 2015. Znanstveni skup: Srednjovjekovna 
naselja u svjetlu arheoloških izvora/Mediaeval Settlements in the 
Light of Archaeological Sources, Institut za arheologiju, Zagreb 
– izlaganja:
- Srednjovjekovni nalazi s lokaliteta Liskovac – Južna obi-
laznica Vinkovaca (I. Ožanić Roguljić, A. Rapan Papeša);
- Srednjovjekovna naselja u Čepinskim Martincima (T. 
srednjovjekovne arheologije Srednjovjekovna naselja u svjetlu 
arheoloških izvora, održan je u Institutu za arheologiju (Orga-
nizacijski i Znanstveni odbor: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, 
S. Krznar, J. Belaj).
12.-13. listopada 2015. Organizacija međunarodnog 
znanstvenog skupa Antropologija i turizam: Jačanje kompeten-
cija u kulturnom turizmu u suradnji Instituta za antropologiju, 
Instituta za arheologiju i tvrtke Novena d.o.o., održanog u Hr-
vatskoj matici iseljenika u Zagrebu.
13. studenog 2015. Predavanje Groblje i reinkarnacija 
u strukturi mitskog krajolika člana Međunarodnog znanstve-
nog savjeta Instituta, dddr. Andreja Pleterskog s Inštituta za 
arheologiju ZRC SAZU u Ljubljani, održano u Institutu za 
arheologiju.
30. studenog 2015. Tematski seminar Međudiscipli-
narno komuniciranje, održan je na Institutu za arheologiju (A. 
Kudelić, B. Šegvić, M. Ugarković).
Tijekom 2015. g. odrađeni su pripremni radovi na orga-
nizaciji kongresa TRADE Transformations of Adriatic Europe 
(2nd-9th c.), sa Sveučilištem u Zadru i s Dipartimento di Storia 
Culture Civiltà Università di Bologna, sezione di Archeologia, 
Uos di Ravenna, koji će se održati u Zadru od 11. do 13. ve-
ljače 2016. godine (K. Jelinčić Vučković, Ana Konestra, Ivana 
Ožanić Roguljić).
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima i radioni-
cama
2. veljače 2015. Međunarodni okrugli stol: Roman and 
Late Antique Lamps: Production and Distribution, contacts on 
the Mediterranean, Institut za arheologiju, Zagreb – izlaganja:
- Remembering the dead in Roman and Late Antique 
Ephesus: local vs imported lamps in the burial and post-burial 
rites at the Harbour necropolis (M. Ugarković);
- Uljanice s Kvarnera – reinterpretacija poznatih podataka 
(I. Ožanić Roguljić, A. Konestra).
9. ožujka 2015. Međunarodni znanstveni skup: 9. Ta-
gung des österreichischen CVA-Arbeitskreises, Institut für Kul-
turgeschihte der Antike, Österreichische Akademie der Wissen-
schaften, Beč (Austrija) – izlaganje: Hellenistische Keramik aus 
Issa (Insel Vis) im KHM Museum (M. Christidis, M. Ugarko-
vić).
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Tkalčec, T. Sekelj Ivančan, H. Kalafatić);
- Terenski pregled gornje Podravine – analiza učestalosti i 
distribucije srednjovjekovnog i novovjekovnog površinskog mate-
rijala (A. Kudelić, I. Miloglav, F. Sirovica, D. Tresić Pavičić)
- Nove spoznaje o naseljima srednjega vijeka u našičkom 
kraju (poster i izlaganje; Z. Marković, K. Botić);
– posteri:  
- Buzadovec-Vojvodice, kasnosrednjovjekovno naselje (T. 
Tkalčec, T. Sekelj Ivančan);
- Ranosrednjovjekovno naselje u Virju (T. Sekelj Ivančan);
- Arheološko nalazište Slatina-Turbina 1 (M. Dizdar, T. 
Sekelj Ivančan);
- Arheološko nalazište Grabrić (M. Dizdar, D. Ložnjak 
Dizdar, T. Sekelj Ivančan);
- Kasnosrednjovjekovno naselje na položaju Donji Miho-
ljac – Đanovci (T. Tkalčec);
- Kasnosrednjovjekovno naselje Poljana Križevačka 1 (M. 
Dizdar, T. Tkalčec);
- Kasnosrednjovjekovno naselje Poljana Križevačka 2 (D. 
Ložnjak Dizdar, T. Tkalčec);
- Srednjovjekovna naselja i zračna arheologija u nizinskoj 
Hrvatskoj (B. Šiljeg, H. Kalafatić).
12. lipnja 2015. Okrugli stol i radionica: ADAG – 
Arheološki, Dokumentacijski i Antropološki pristup iskopavanju, 
dokumentiranju i interpretaciji Grobova, Institut za arheologi-
ju, Zagreb – izlaganja:
- Istraživanje groblja: od definiranja grobne cjeline do post-
terenskih analiza (S. Krznar);
- Dokumentiranje groblja tijekom iskopavanja-stare me-
tode (K. Jelinčić Vučković);
- Digitalna obrada arheološko dokumentacije pri 
istraživanju groblja (K. Turkalj).
2.-5. rujna 2015. Međunarodni znanstveni skup: 21st 
annual meeting of the European Association of Archaeologists 
(EAA), Glasgow (Škotska) 
– izlaganja: 
- From toponyms to reconstructed impressions of Proto-Sla-
vic myth in the landscape (J. Belaj);
- Law of supply and demand – economic fundaments of 
change in Late Bronze Age society of southern Carpathian Basin 
(H. Kalafatić); 
– posteri:
- Cuculli Liburnici-traces of wool production in Roman 
Dalmatia (G. Lipovac Vrkljan, I. Ožanić Roguljić);
- The Lopar peninsula (Island of Rab, Croatia): a rediscov-
ered ancient pottery manufacturing region (A. Konestra);
- Decreasing significance – from Iapodian center to small 
Roman town (I. Ožanić Roguljić, H. Kalafatić, B. Šiljeg, E. 
Zavodny);
- Wheel-shaped early medieval pottery: a technological per-
spective (T. Sekelj Ivančan, A. Kudelić);
- The smelting of iron ore throughout different historical 
periods – Virje: a case study (T. Sekelj Ivančan);
- What’s inside counts: paleoradiology and non-invasive 
analysis of metal finds in Bronze age urns (H. Kalafatić, M. Čav-
ka, M. Mihaljević);
- Preference for millet and broad bean? Archaeobotanical 
evidence from Bronze and Iron Age Croatia (ca. 2400 to 100 cal 
BC) (K. Reed, H. Kalafatić);
- Circles in the Rye: Neolithic „Twin” Enclosures on the 
South of Carpathian Basin, Croatia, Ministry of Science (B. Ši-
ljeg, H. Kalafatić, T. Hršak);
- Late Bronze Age Metal Artefacts from the River Drava: A 
Technological Perspective on the Social Practice of River Offerings 
(A. Franjić, A. Kudelić, S. Karavanić, M. Radivojević).
7.-13. rujna 2015. Međunarodni znanstveni skup: Ru-
ralia XI - Religious places, cults and rituals in medieval rural 
environment, Clervaux (Luxembourg) – izlaganje: The identity 
of the community and the identity of the individual: the burial of 
the deceased within the settlement in the Middle Ages in Croatia 
(S. Krznar, T. Tkalčec).
9.-11. rujna 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Annual Conference in Santiago de Compostela, The Aerial Ar-
chaeology Research Group (AARG), Santiago de Compostela 
– poster: Not just circles, but „twin“ circles – combine usage of 
satellite imagery, different aerial photography to interpret lan-
dscape phenomena in the Neolithic in Eastern Croatia (B. Šiljeg, 
H. Kalafatić).
11. rujna 2015. Znanstveni skup: Segestika i Siscija: Od 
ruba imperija do provincijskog središta, Arheološki muzej Za-
greb – izlaganja:
- Nalazi naoružanja i konjske opreme latenske kulture iz 
Siska (M. Dizdar, I. Drnić);
- Nova moda, novi ljudi: o porijeklu nekih fibula iz Siska 
(A. Tonc).
23.-25. rujna 2015. Međunarodni znansveni skup: 5th 
Croatian Geological Congress with international participation, 
Osijek – izlaganje: Pottery production in prehistoric cultures of 
Croatian and Austrian Danube regions (M. Mileusnić, K. Wri-
essnig, A. Kudelić, I. Miloglav, A. Grzunov, F. Ottner, M. 
Mayrhofer, G. Durn, S. Borojević Šoštarić); 
- poster: Bronze Age pottery in NW Croatia – raw mate-
rials and technology (A. Kudelić, M. Mileusnić, A. Grzunov, K. 
Wriessnig, M. Mayrhofer, F. Ottner). 
24.-26. rujna 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
13th European meeting on Ancient Ceramics, Atena (Grčka) – 
izlaganje: Automated Mineralogy in Ceramic Research – Advan-
tages, Potential Pitfalls, and Future Perspectives (B. Šegvić, M. 
Ugarković). 
24.-27. rujna 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
14th International Colloquium of Funerary Archaeology “Fune-
rary Practices during the Bronze and the Iron Ages in the Central 
and Southeast Europe”, Narodni muzej Čačak (Srbija) – izla-
ganja: 
- Late Iron Age Funerary Practice in Southern Pannonia 
(M. Dizdar);
- Funerary Practices at the End of the Late Bronze Age in 
southern Middle Danube Region (D. Ložnjak Dizdar, P. Rajić 
Šikanjić).
25.-27. rujna 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Craft and Production in Iron Age Europe, Cambridge (Velika 
Britanija) – izlaganja: 
- Not just a belt: Late Iron Age female costume in the south-
east Carpathian Basin (M. Dizdar, A. Tonc);
- A world in shadow: Wooden settlement structures and 
ceramic production as a reflection of the late Hallstatt society in 
southwest Pannonia (S. Kovačević).
28. rujna – 3. listopada 2015. Skup: Vizija i izazovi 
upravljanja zaštićenim područjima prirode u republici Hrvat-
skoj, aktivna zaštita i održivo upravljanje u Nacionalnom parku 
„Krka”, Javna ustanova „Nacionalni park Krka’’ – izlaganja:
- Arheologija i popularizacija znanosti (I. Ožanić Rogu-
ljić);
- Staroslavenska mitološka pozornica u kulturnom turiz-
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mu NP „Krka” (J. Belaj).
5.-9. listopada 2015. Znanstveni skup Hrvatskog arhe-
ološkog društva: Rezultati arheoloških istraživanja na prostoru 
Šibensko-kninske županije, Šibenik – izlaganje: Nalaz crikvenič-
ke amfore tipa jedan u šibenskom arhipelagu (G. Lipovac Vr-
kljan, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra).
8.-9. listopada 2015. Međunarodni znanstveni skup: 1. 
Mednarodni arheološki simpozij, Nova odkritja med Alpami in 
Črnim morjem. Rezultati raziskav rimskodobnih najdišč v obdo-
bju med leti 2005 in 2015. In memoriam Iva Mikl Curk Ptuj, 
Ptuj, Slovenija – izlaganja:
- Pottery Workshops in the Coastal Area of Roman Dal-
matia: landscape, spatial organization, ownership (G. Lipovac 
Vrkljan, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra);
- Excavations of the Roman sites in Lika (Croatia): Žuta 
Lokva, Lički Ribnik (I. Ožanić Roguljić, T. Kolak).
8.-10. listopada 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Iron Age Chronology in the Carpathian Basin, Târgu Mureş 
(Rumunjska) – izlaganje: Middle La Tène Female Belts in ihe 
Southeastern part of the Carpathian Basin (M. Dizdar).
12.-13. listopada 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
Anthropology and Tourism - Improving the Competencies in Cul-
tural Tourism, Zagreb – izlaganje: A Potential for Developing a 
Templar Route in Croatia (J. Belaj)
5.-8. studenog 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
2nd congress of the International association for research on pottery 
of the Hellenistic period e. v. (IARPothP): Daily life in cosmopoli-
tan world: pottery and culture during the Hellenistic period, Lyon 
(Francuska) – izlaganje: New insights into the far-flung markets 
of Levantine products: The Phoenician amphoriskoi from Issa (Ea-
stern Adriatic, Croatia) (M. Ugarković, B. Šegvić).
6.-7. studenog 2015. Međunarodni skup: 22nd Neolit-
hic Seminar, Modelling the Processes of Neolithisation, Ljubljana 
(Slovenija) – izlaganje: Neolithisation of Sava-Drava-Danube 
interfluve at the end of the 6600-6000 BC period of Rapid Cli-
mate Change: a new solution to an old problem (K. Botić).
13.-15. studenog 2015. Međunarodni skup: A Jánoslo-
vagok és a Pálosok. Horvátországban és Magyarországon / Ivanov-
ci i Pavlini u Mađarskoj i Hrvatskoj, Matica hrvatska, Šopron 
(Mađarska) – izlaganje: Arheološka istraživanja ivanovačkih 
lokaliteta u Hrvatskoj (J. Belaj).
2.-3. prosinca 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
3rd Scientific conference on Methodogy and archaeometry, Za-
greb – izlaganja:
- …they eat both barley and millet... (Dio Cassius 49.36, 
2–4) (I. Ožanić Roguljić);
- Systematic field survey of upper Podravina, Croatia - 
methods for collection, storage and analysis of data (A. Kudelić, 
F. Sirovica, I. Miloglav, D. Tresić Pavičić); 
- Experimental archaeology – pottery production perspec-
tive (A. Kudelić).
4.-5. prosinca 2015. Znanstveni skup: Mariološko-ma-
rijanski simpozij: Štovanje Bogorodice na području Sisačke bisku-
pije, Sisak – izlaganja: 
- Zavjetni Marijin broš iz Gore (J. Belaj);
- Između Segestike i Siska. Mitska topografija Sisačke bi-
skupije (J. Belaj, V. Belaj).
4.-6. prosinca 2015. Međunarodni znanstveni skup: 
International Conference on Roman Brick and Tile. Past, pre-
sent and future of the study of Roman ceramic building materials, 
Ghent, Belgija – izlaganje: Bricks and tiles of Sextus Metilius 
Maximus: a pottery workshop at Crikvenica (Croatia) and its 
assortment of ceramic building materials (G. Lipovac Vrkljan, 
A. Konestra, B. Šiljeg).
9. prosinca 2015. Skup: Jedan školski dan na Velikoj 
školi. Prof. Milošu Jevtiću, kolegi, učitelju i prijatelju, Univer-
zitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju, 
Beograd (Srbija) – pozvano predavanje: Groblje latenske kultu-
re u Zvonimirovu – Keltski ratnici s juga Panonske nizine (M. 
Dizdar). 
Sudjelovanje u nastavi, mentorstva
Preddiplomski studij
U akademskoj godini 2014./15. i 2015./16. nositelj i 
izvođač obveznog kolegija Hrvatsko arheološko nasljeđe na 
preddiplom skom studiju kroatologije Hrvatskih studija Sveu-
čilišta u Za grebu (J. Belaj). 
Diplomski studij
U zimskom semestru akademske godine 2015./2016. 
izvođač obaveznog kolegija Arheologija kasnog srednjeg vijeka 
(nositelj kolegija dr. sc. Krešimir Filipec), na 3. godini diplom-
skog studija Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u 
Zagrebu (T. Tkalčec).
U ljetnom semestru 2014./2015. izvođač obveznih ko-
legija Kultura polja sa žarama i Arheologija brončanog doba II 
(nositelj kolegija dr. sc. Hrvoje Potrebica) na diplomskom stu-
diju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (D. Ložnjak Dizdar).
U zimskom semestru 2015./2016. izvođač obveznih 
kolegija Brončano doba Hrvatske u okviru srednje i jugoistočne 
Europe i Arheologija brončanog doba I (nositelj kolegija dr. sc. 
Hrvoje Potrebica) na preddiplomskom studiju Odsjeka za ar-
heologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te izvo-
đač izbornog kolegija Rano i srednje brončano doba Karpatske 
kotline (nositelj kolegija dr. sc. Hrvoje Potrebica) na diplom-
skom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu (D. Ložnjak Dizdar).
Mentorstvo diplomskog rada Antonije Oroz Crkva i 
utvrda u Gornjoj Glogovnici na Odsjeku za arheologiju Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu, u postupku izrade (T. Tkalčec). 
21. prosinca 2015. održano je predavanje Groblja i po-
grebni običaji u kasnom srednjem i ranom novom vijeku na di-
plomskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulte-
ta u Zagrebu, srednjovjekovni smjer (S. Krznar).
25. studenoga 2015. Sudjelovanje u diplomskom studi-
ju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u 
Zagrebu, komentorica i član povjerenstva za ocjenu i obranu 
diplomskog rada Karla Ivaneka, Srednjovjekovna sakralna arhi-
tektura Varaždinsko-topličkog dekanata (T. Tkalčec).
Poslijediplomski studij
5. ožujka 2015. Član povjerenstva (mentor) za obranu 
doktorske disertacije Asje Tonc Protopovijesne zajednice na sje-
vernom dijelu istočne obale Jadrana i njezinom zaleđu, Odsjek 
za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (M. 
Dizdar).
1. lipnja 2015. Sudjelovanje u poslijediplomskom studiju 
Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u Za-
grebu, član Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu sinopsisa 
doktorskog rada R. Čimina (T. Tkalčec).
5. rujna 2015. Sudjelovanje u poslijediplomskom studiju 
Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u Za-
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dru, članica komisije obrane doktorskog rada Ive Glavaša (G. 
Lipovac Vrkljan).
16. rujna 2015. Sudjelovanje u poslijediplomskom studi-
ju Odsjeka za arheologiju sveučilišta u zadru, članica komisije 
obrane sinopsisa doktorskog rada Anamarije Eterović Borzić 
(G. Lipovac Vrkljan).
23. rujna 2015. Sudjelovanje u poslijediplomskom stu-
diju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta sveučilišta u 
Zagrebu, predsjednica Stručnog povjerenstva za ocjenu i obra-
nu doktorskog rada Ivane Škiljan, Srednjovjekovni i ranonovo-
vjekovni pećnjaci Slavonije (T. Tkalčec).
Mentorstvo doktorske disertacija Roberta Čimina na 
Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu: Ra-
zvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na područ-
ju Gornje Komarnice / Development and spatial organisation of 
medieval estates in the Upper Komarnica area, u postupku izrade 
(T. Tkalčec).
Održana je individualna nastava Piji Šmalcelj Novako-
vić na poslijediplomskom studiju Odsjeka za arheologiju Fi-
lozofskog fakulteta u Zagrebu Ranosrednjovjekovna keramika 
sjeverne Hrvatske (4 sata) te Pitanje ranosrednjovjekovnih utvrda 
u međurječju Save, Dunava i Drave (2 sata) (T. Sekelj Ivančan, 
T. Tkalčec).
Održana je individualna nastava Mirni Jokić na posli-
jediplomskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fa-
kulteta u Zagrebu Crkvari – Sveti Lovro (2 sata) (T. Tkalčec).
Održana je individualna nastava Robertu Čiminu na 
poslijediplomskom studiju Odsjeka za arheologiju Filozof-
skog fakulteta u Zagrebu Terminologija kasnosrednjovjekovnih 
i ranonovovjekovnih utvrda u srednjoj Europi (2 sata), Funkcija 
srednjovjekovnog burga (2 sata), Politika Ugarsko-hrvatskih kra-
ljeva u podizanju burgova (2 sata), Kraljevski, feudalni i crkve-
ni posjedi u Kraljevini Ugarskoj (2 sata), Prostorna organizacija 
srednjovjekovne utvrde (2 sata), Odnos utvrda-naselje u kasno-
srednjovjekovnome kontekstu (2 sata) (T. Tkalčec).
Mentorstvo doktorskih seminara Roberta Čimina na 
Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Pre-
gled arheoloških istraživanja podravskih kasnosrednjovjekovnih i 
novovjekovnih utvrda (izložen na doktorskom seminaru Filo-
zofskog fakulteta u Zagrebu 13.03.2015.), Geografski i povijesni 
okvir srednjovjekovne Gornje Komarnice. Arheološka topografija 
kasnosrednjovjekovnih lokaliteta u Podravini (seminar izložen 
na doktorskom seminaru Filozofskog fakulteta u Zagrebu 
1.10.2015.) (T. Tkalčec).
Popularizacija znanosti
25. siječnja 2015. Radionica i predavanje za djecu i 
odrasle, Rimska kuhinja, rimske igre na ploči, Noć muzeja u 
Gradski muzej Sisak (I. Ožanić Roguljić).
26. siječnja 2015. Dan Instituta za arheologiju, Institut 
za arheologiju, Zagreb: predavanje Mit u prostoru (J. Belaj, u 
suradnji s Vitomirom Belajem) i radionica Gradimo neolitičko 
selo za 2. razred osnovne škole (K. Botić).
30. siječnja 2015. Predavanje Inovacije i svakodnevni 
život u Posavini u osvitu željeznog doba za Noć muzeja u PUO 
Matija Antun Relković, Nova Gradiška (D. Ložnjak Dizdar).
25. veljače 2015. Radionica o prvim rezultatima pro-
jekta Hrvatske zaklade za znanost Strateško korištenje prostora 
(IP-11-2013-3700) održana u Institutu za arheologiju u Zagre-
bu – predavanje Od projektne ideje do realizacije – prvi rezultati 
projekta (K. Botić, Z. Marković, D. Podunavac).
21. i 24. ožujka 2015. Radionica i predavanje za djecu 
i odrasle Upoznajte svoje kosti (I. Ožanić Roguljić, u suradnji 
s Institutom za antropologiju, Ženskom općom gimnazijom 
družbe Sestara Milosrdnica, Školom za primalje, Arheološkim 
muzejom u Zagrebu).
2. travnja 2015. Popularno-znanstveno predavanje Ek-
sperimentalna arheologija – eksperimentiranje s prošlošću u sklo-
pu festivala CultureShock u Križevcima (A. Kudelić).
14. travnja – 8. svibnja 2015. Trinaest radionica Istra-
žujmo prošlost kao arheolozi za 4. i 5. razrede osnovnih škola 
u Našicama u sklopu projekta HRZZ Strateško korištenje pro-
stora (IP-11-2013-3700) (Z. Marković, K. Botić, u suradnji sa 
Zavičajnim muzejom Našice).
5. svibnja 2015. Predavanje Rimska keramika – rekon-
strukcija antičke svakodnevice održano na Odsjeku za povijest 
Sveučilišta u Rijeci u sklopu Festivala povijesti (A. Konestra).
12. svibnja 2015. Predavanje Grozd svetih trokuta na 
području stare hrvatske Liburnije, održano u Gradskoj knjižnici 
i čitaonici Pula, u Puli. U suradnji s Vitomirom Belajem (J. 
Belaj).
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Dana grada Grubišno Polje, Grubišno Polje (T. Tkalčec).
16. prosinca 2015. Predavanje Kasnobrončanodobno na-
selje na Kalniku u organizaciji Povijesnog društva Križevci (S. 
Karavanić).
Organizacija i sudjelovanje na izložbama
Organizacija izložbe Našički kraj od prapovijesti do da-
nas – Prvi rezultati projekta Strateško korištenje prostora (IP-11-
2013-3700) održane u razdoblju od 21. do 31. ožujka 2015. u 
Zavičajnom muzeju Našice (Z. Marković, K. Botić, H. Kala-
fatić, K. Minichreiter, D. Podunavac).
U koautorstvu s dr. sc. Vitomirom Belajem, prof. eme-
ritusom, i mr. sc. Sanjinom Mihelićem (Arheološki muzej u 
Za grebu) organizirana je izložba Mit u Prostoru. Izložba je po-
stavljena u svibnju 2015. u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula, 
u Puli (J. Belaj).
Sudjelovanje na izložbi Aquileia-Salona-Apollonia. Pu-
tevima Jadrana od 2. st. pr. Kr. do početaka srednjeg vijeka, 
autori izložbe Morana Čaušević-Bully, Francis Tassaux, Zrin-
ka Ettinger Starčić, Sébastien Bully, Lošinjski muzej, Palača 
Fritzy Mali Lošinj, 5. svibnja – 8. srpnja 2015, Arheološki 
muzej Zagreb 08. rujna – 31. listopada 2015., u organizaciji 
Center Ausonius Bordeaux, Ecole francaise de Rome, Center 
Chrono-Environnement Besançon, Arheološki muzej u Zagre-
bu, Lošinjski muzej, Mali Lošinj; koautor postera (G. Lipovac 
Vrkljan, I. Ožanić Roguljić, A. Konestra).
Sudjelovanje na izložbenom projektu Arheološkog 
muzeja u Zagrebu Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj 
autora Sanjina Mihelića, predstavljanje posterima lokaliteta 
Crkvari-sv. Lovro, Donji Miholjac-Đanovci, Stari grad Vrbo-
vec-Klenovec Humski i Grubišno Polje-Šuma Oborova. Tije-
kom 2015. godine izložba je predstavljena u Pitomači (otvore-
nje 9. lipnja 2015.) i Grubišnome Polju (otvorenje 17. studenog 
2015.) (T. Tkalčec).
Srpanj – kolovoz 2015. Izložba predmeta i arheobotanič-
kih nalaza s lokaliteta Kalnik-Igrišče: Kalnik-Igrišče. Rezultati 
istraživanja, Osnovna škola Kalnik, Kalnik (S. Karavanić, A. 
Kudelić, L. Okroša-Rožić). 
Sudjelovanje u izradi kataloga izložbe 845 ˚C Ad Turres, 
katalog izložbe, Muzej grada Crikvenice (ur. T. Rosić, A. Ko-
nestra) (u tisku). 
Promocije knjiga
15. svibnja 2015. Promocija knjige: Vitomir Belaj i Ju-
raj Belaj, Sveti Trokuti. Topografija hrvatske mitologije, Ibis gra-
fika, Institut za arheologiju i Matica hrvatska, Zagreb, održana 
u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, u 
12. svibnja 2015. Velika dvorana Matice hrvatske, 
Strossmayerov trg 4, Zagreb, predavanje: Arheologija krvi, že-
ljeza i soli? Svakodnevica, materijalna kultura i duhovni život 
populacija starijega željeznog doba u središnjoj Hrvatskoj i Europi 
(S. Kovačević). 
29. svibnja 2015. Javno predavanje u sklopu projekta 
HRZZ BAMPICa (UIP-11-2013-5327), Institut za arheologi-
ju: „Na vrh lomače metnu mrtvaca i zapale vatru“. O pogrebnim 
običajima u 11. st. pr. Kr na jugu Karpatske kotline (D. Ložnjak 
Dizdar, P. Rajić Šikanjić).
9. lipnja 2015. Javno predavanje i poster: Arheologija 
pitomačkoga kraja: arheološka istraživanja u Maloj Črešnjevici u 
povodu Dana općine Pitomača, Pitomača (T. Tkalčec).
17.-18. srpnja 2015. Antički dani, Mirine (Omišalj, 
otok Krk) (I. Ožanić Roguljić).
31. srpnja 2015. Predavanje Rimska kuhinja, radionica 
Rimska škola, Rimska noć u Naroni (I. Ožanić Roguljić)
Srpanj 2015. Predavanje Kasnobrončanodobno naselje 
Kalnik-Igrišče, Kalnik (S. Karavanić).
31. kolovoza 2015. Rimski dječji vrtić, Dani Diokleci-
jana, Split (I. Ožanić Roguljić).
15. listopada 2015. Predavanje St. Blek/Stari Tar. Arhe-
ološko istraživanje 2015. g. održano u Taru, Zajednici Talijana 
(A. Konestra, G. Benčić, B. Šiljeg).
4. - 6. rujna 2015. Rimska škola, Kupske noći, Sisak (I. 
Ožanić Roguljić, I. Kostešić).
15. listopad 2015. Rimska škola, OŠ Tin Ujević, Za-
greb (I. Ožanić Roguljić).
5. studenog 2015. Predavanje o arheologiji i poslu ar-
heologa učenicima 5. razreda osnovne škole Ivan Kukuljević 
Sakcinski u Ivancu (S. Krznar).
17. studenoga 2015. Javno predavanje Istraživanja na 
arheološkom nalazištu Šuma Oborova u 2015. godini u povodu 
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sklopu festivala povijesti “Kliofest”. O knjizi su govorili: dr. sc. 
V. Belaj, prof. emeritus, i dr. sc. J. Belaj (J. Belaj). 
18. prosinca 2015. Sudjelovanje u promociji knjiga: 
Željko Demo, Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološ-
kom muzeju u Zagrebu (s prilogom Maje Bunčić), Zagreb 2014. 
(str.141);
Radomir Jurić, Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološ-
kom muzeju Zadar, Zadar, 2015. (str.112);
Bojčić, Zvonko, Zlato i srebro srednjeg vijeka u Muzeju 
Slavonije (s prilogom Hermine Goricke-Lukić, neke kataloške je-
dinice obradio Mladen Radić), Osijek 2015. (str.77);
Ante Piteša, Zlato i srebro srednjeg vijeka u Arheološkom 
muzeju u Splitu, Split, 2014. (str.162),
održanoj u Arheološkom muzeju u Zagrebu. O knjiga-
ma su govorile: dr. sc. T. Sekelj Ivančan i dr. sc. Maja Petrinec 
(T. Sekelj Ivančan).
Recenzije
Recenzija znanstvene knjige: Krešimir Filipec, Donja 
Panonija od 9. do 11. stoljeća, Sarajevo 2015 (veljača 2015) (T. 
Sekelj Ivančan).
Recenzija monografije Marka Sinobada i Maje Šunjić 
Arheološka istraživanja na Trgu J. J. Strossmayera u Đakovu 
2011 – 2014. godine, Ministarstvo kulture RH (T. Tkalčec).
Recenzija rada za Vinodolski zbornik (prosinac 2015) (T. 
Sekelj Ivančan).
Recenzent za časopis Vjesnik Arheološkog muzeja u Za-
grebu (T. Tkalčec).
Uredništva u časopisima
Uređivanje znanstvenog časopisa Cris, Časopis Povije-
snog društva Križevci, br. XVII/2015: gl. urednica (T. Tkalčec), 
članovi uredničkog vijeća (T. Sekelj Ivančan, Z. Marković, T. 
Tkalčec), član uredništva (T. Tkalčec).
Član uredničkog vijeća časopisa Podravina, Časopis za 
multidisciplinarna istraživanja, br. 27/2015, 28/2015 (T. Sekelj 
Ivančan).
Uređivanje 4. broja časopisa Historia Varasdiensis. Ča-
sopis za varaždinsku povjesnicu posvećenog burgovima i utvr-
dama SZ Hrvatske – u pripremi (S. Krznar, zajedno s H. Pe-
trićem), Društvo povjesničara Grada Varaždina i Varaždinske 
županije. 
Članstvo u savjetu časopisa Historia Varasdiensis. Časo-
pis za varaždinsku povjesnicu (J. Belaj).
Član Uredništva časopisa Arheološki Vestnik, Inštitut za 
arheologiju ZRC SAZU, Slovenija (M. Dizdar).
Ostale aktivnosti
28.-30. siječnja 2015. Sudjelovanje na Matchmaking 
Event of HERA Joint Research Programme s idejnim pro-
jektom Medieval fortifications – challenges to modern Europe, 
Tallin, Estonija (T. Tkalčec).
Srpanj 2015. Predavanje na Institutu Ausonius pod na-
slovom: Roman Village in the Province of Upper Pannonia: Viro-
vitica Kiškorija South (K. Jelinčić Vučković).
Lipanj 2015. Ostvarena je suradnja s Centrom za ek-
sperimentalnu arheologiju (Tena Karavidović) u izradi repli-
ka latenskih keramičkih utega tkalačkog stana koji potječu iz 
arheološkog istraživanja lokaliteta Virje – Sušine 2014. g. (T. 
Sekelj Ivančan).
9. srpnja 2015. obrana teme doktorata Neolitička naselja 
na prostoru sjeverne Hrvatske na Odsjeku za arheologiju, Filo-
zofski fakultet u Zagrebu (K. Botić).
6. studenog 2015. Djelatnica Instituta za arheologiju 
je izabrana za člana odbora međunarodne IARPotHP orga-
nizacije (International association for research on pottery of the 
Hellenistic period e. v.), http://www.iarpothp.org/, sa sjedištem 
u Njemačkoj, tijekom glavne skupštine koje je održana godine 
u Lyonu, Francuskoj (M. Ugarković).
26. studenoga 2015. Govor povodom otvorenja izložbe 
Josipa Lozuka Srednjovjekovne utvrde Brodskog Posavlja, Muzej 
Brodskog Posavlja, Slavonski Brod (T. Tkalčec).
Rad na prijavi međunarodnog partnerskog projekta 
Transversal World. Early Medieval: Past in Cultural Identity of 
Central Europe, voditelj Češka, ostali partneri: Hrvatska, Slo-
venija, Njemačka) na natječaj HERA – Humanities in Europe-
an Research Area (projekt nije odobren) (T. Tkalčec).
Rad na prijavi bilateralnog projekta Hrvatska-Srbija 
na natječaj Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta: Sred-
njovjekovna naselja u međurječju Dunav-Mura-Sava-Drava: 
metodologija istraživanja i utvrđivanje obrazaca naseljavanja / 
Medieval settlements in the Danube-Mura-Sava-Drava region: 
research methodology and establishing of settlement paterns (pro-
jekt u postupku ocjenjivanja) (T. Tkalčec).
Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Ins�tut za arheologiju u Zagrebu
Arheološki muzej Istre
Arheološki muzej u Zagrebu
Imaju čast pozva� Vas na predstavljanje knjige 
Sve� troku�. Topografija hrvatske mitologije
uz predavanje i izložbu
MIT U PROSTORU
Predavači:
Dr. sc. Juraj Belaj
Ins�tut za arheologiju u Zagrebu 
Prof. emerit. dr. sc. Vitomir Belaj
Utorak, 12. svibnja 2015. u 12 sa�
Gradska knjižnica i čitaonica Pula, Kandlerova 39
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Rad na prijavi MZOS-DAAD bilateralnog projekta iz-
među Instituta za arheologiju i Sveučilišta u Marburgu Digital 
archaeology-non invasive investigations of coastal areas (B. Šiljeg, 
M. Ugarković).
Rad na prijavi za JESH (Joint Excellence in Science and 
Humanities program of the Austrian Academy of Science) na-
tječaj Austrijske akademije za znanost za postdoktorsko usavr-
šavanje na Sveučilištu u Beču (M. Ugarković).
Suradnja s gradom Belišće – Muzej „Belišće“, u ostva-
rivanju rezultata višegodišnje suradnje u kontekstu holističke 
analize prapovijesnih ljudskih ostataka s nalazišta Belišće–Za-
gajci I-II, kao i povijesnih arheoloških ljudskih ostataka (da-
tiranih 14C-AMS metodom), pronađenih u blizini nalazišta 
Belišće – Zagajci I-II. Cjelokupni rezultati dobiveni u postup-
cima niza multidisciplinarnih metoda su u pripremi za objav-
ljivanje (J. Boljunčić).
Nakladništvo IARH
Monografija: Kristina Jelinčić Vučković, Rimsko selo u 
provinciji Gornjoj Panoniji: Virovitica Kiškorija Jug / Roman 
Village in the Province of Upper Pannonia: Virovitica Kiškorija 
South, Monographiae Instituti Archaeologici 7, Zagreb 2015., 
378 str. Glavni urednik: M. Dizdar. ISBN 978-953-6064-13-
7. 
Program okruglog stola i knjiga sažetaka: G. Lipovac 
Vrkljan, M. Ugarković, I. Ožanić Roguljić (eds.), Rimske i 
kasnoantičke svjetiljke: proizvodnja i distribucija, kontakti na 
Mediteranu, 2. veljače 2015. / Roman and Late Antique Lamps: 
Production and Distribution, contacts on the Mediterranean, 
2nd February 2015, Zagreb 2015., 17 str. ISBN 978-953-6064-
18-2.
Knjiga sažetaka: T. Sekelj Ivančan (ed.), Srednjovjekovna 
naselja u svjetlu arheoloških izvora, 2. međunarodni znanstveni 
skup srednjovjekovne arheologije / Mediaeval Settlements in the 
Light of Archaeological Sources, 2nd International Conference on 
Mediaeval Archaeology, 2. – 3. 6. 2015., Zagreb 2015., 50 str. 
ISBN 978-953-6064-20-5.
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ARHINDOKS (ARHeološko INformacijsko DOKumentacijsko Središte) je odjel za znanstvenu dokumentaciju s pi-
smohranom u kojem se prikuplja, obrađuje i pohranjuje sva arheološka te srodna dokumentacija prikupljena tijekom istraživanja, 
vodi evidencija arhivskog gradiva, ulaska novog gradiva te posudba, umnažanje i kopiranje gradiva.
Digitalizacija, pohrana i upis dokumentacije:
Tijekom 2015. godine, zaprimljena izvješća s tekućih 
istraživanja su upisana u bazu, isprintana izvješća su pohra-
njena u arhivi, a izvješća zaprimljena u digitalnom obliku su 
stavljena na server i digitalni medij. Također, zaprimljena do-
kumentacija s tekućih istraživanja (Crikvenica Igralište i Vir-
je: nacrtna dokumentacija, terenske fotografije) je stavljena na 
server i digitalne medije.
U okviru ARHINDOKS-a nastavilo se s radom na di-
zajnu relacijske baze podataka izrađene u Accessu (Arhiv AR-
HINDOKS). Prilagodba dizajna baze ponajprije se odnosila na 
formiranje tablice Rukopisi te dodavanje atributa Pripadnost 
zbirci za već postojeće tablice. Također, dovršen je rad na pri-
lagođavanju podataka iz popisa Fototeka izrađenom u Exce-
lu te prebacivanju tih podataka u novu bazu podataka Arhiv 
ARHINDOKS. Tijekom godine dodani su novi zapisi: 463 
fotografije, 178 negativa i 161 rukopis. U svrhu omogućavanja 
dostupnosti ovih podataka vanjskim korisnicima, napravljeni 
su novi izvadci iz baze Arhiv ARHINDOKS za web stranice 
www.academia.edu.
Vođen je profil na www.academia.edu za Institut za ar-
heologiju i komunikacija s korisnicima.
Radilo se na web stranici http://www.iarh.hr/~trade/ za 
potrebe kongresa TRADE Zadar, 2016.
Izrađeni su .dwg oblici crteža arheoloških iskopavanja: 
Virje/Sušine, Donji Miholjac – Mlaka/Trafostanica, Donji 
Miholjac – Goračka, Donji Miholjac – Đanovci, Torčec – Cir-
kvišće, Plemićki grad Vrbovec, AN7B Čeminac – Vakanjac, 
Hvar – sv. Klement, Ilok–Krstbajer, Grubišno polje te Novo 
Selo – Bunje.
Izrada kopija dokumentacije na zahtjev vanjskih ko-
risnika:
Izrađene su slijedeće digitalne kopije digitalizirane do-
kumentacije iz arhive Instituta:
- LIMES, na zahtjev P. Kosa (Slovenija), 
- dokumentacija M. Suića u svrhu izrade doktorske di-
sertacije na poslijediplomskom studiju Sveučilišta u Zadru.
Predana je dokumentacija terenskih dnevnika u .pdf 
formatu s lokaliteta Ilok Dvor knezova Iločkih na zahtjev Mu-
zeja grada Iloka.
Povrat arheološke građe u nadležne muzeje: 
Pregledani su i popisani arheološki nalazi i uzorci s lo-
kaliteta Virovitica Kiškorija–jug za trajnu pohranu i povrat u 
Gradski muzej Virovitica.
Pripremljeni su i popisani nalazi iz groba 5 te revers za 
povrat nalaza s lokaliteta Ilok Dvor knezova Iločkih 2006, na 
zahtjev Muzeja grada Iloka.
Organizacija skupova, predavanja i radionica:
12. lipnja 2015. Organizacija okruglog stola i radioni-
ce ADAG – Arheološki, Dokumentacijski i Antropološki pristup 
iskopavanju, dokumentiranju i interpretaciji Grobova, održanog 
u Institutu za arheologiju (S. Krznar, K. Jelinčić Vučković, K. 
Turkalj).
Polaznicima su u prvom dijelu bili prezentirani svi po-
stupci iskopavanja, dokumentiranja i obrade grobova. U dru-
gom dijelu (radionici) pristupilo se praktičnom dijelu gdje su 
polaznici prošli sve korake izrade crteža groba.
Sudjelovanje na terenskim istraživanjima:
Djelatnice ARHINDOKS-a sudjelovale su na sljedećim 
istraživanjima: Plemićki grad Vrbovec, Donji Miholjac – 
Đanovci, Kalnik – Igrišće, Torčec – Cirkvišće, Novo Selo – 
Bunje, Hvar – Sv. Klement, Ilok – Krstbajer, Tar – Stancija 
Blek.
